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換算ノル ム
正 長 石 6.12
曹長 石 31.44
次 長 石 24.19
透 輝石 16.72
紫蘇輝石 4.18
械 増 石 2.09
燐 次 石 3.36
磁 励 弧 6.73
チタン鎖鋸 4.41
水 0.56
～ vw叩 P20,i 1.4699.80
ILO 0.56
100.51
